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   Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dising-
kat PPPPTK Penjas dan BK didirikan pada tahun 2007, berdasarkan 
pada Permendiknas Nomor 08 tahun 2007 tentang OTK PPPPTK. 
Sebelumnya bernama Pusat Pengembangan Penataran Guru Kegu-
ruan merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah 
pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Ditjen Dikdasmen) dengan Keputusan Menteri Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan Nomor 0529/O/1990, tanggal 14 Oktober 
1990. Pada awalnya diberi tugas dan fungsi untuk menyelenggara-
kan penataran guru bimbingan penyuluhan, kemudian pada tahun 
1995 diberi kepercayaan untuk melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan di bidang metodologi pembelajaran guru TK dan SD serta 
pelatihan-pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan 
lembaga. 
   Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2005 berdasarkan Pera-
turan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, P3G Ke-
guruan tidak lagi berada di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen, 
namun menjadi bagian pembinaan Ditjen PMPTK. Perubahan beri-
kutnya berdasarkan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007 tanggal 13 
Februari 2007 P3G Keguruan resmi berubah nama menjadi PPPPTK 
Penjas dan BK, yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk 
melakukan Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan di bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan serta Guru Bimbingan Konseling di seluruh Indonesia. 
PPPPTK Penjas dan BK ini berada di bawah naungan Direktorat Jen-
deral Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
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Fasilitas PPPPTK Penjas dan BK
A. Laboratorium Bimbingan Konseling digunakan untuk berbagai aktivi-
tas praktikum, seperti mikrokonseling, praktikum konseling (individual dan 
kelompok), bimbingan kelompok (Bimbingan Belajar, Bimbingan Priba-
di-Sosial, Bimbingan Karier), asesmen psikologis, baik teknik tes maupun 
nontes; dan pengajaran teori-teori yang menggunakan ϐilm edukatif sebagai 
media pembelajaran. 
B. Sarana Olahraga yang tersedia di PPPPTK untuk olahraga tenis lapan-
gan, tenis meja, bulutangkis, voly, futsal, ruang ϐitnes dan ruang senam.
C. Perpustakaan
Koleksi buku di perpustakaan terdiri dari 7291 judul buku, terdiri dari 
buku-buku textbook dan buku referensi, antara lain Psikologi Populer, buku 
olahraga, buku keagamaan, buku ϐilsafat, dan lain-lain. Perpustakaan 
PPPPTK Penjas dan BK sudah  menggunakan aplikasi SliMS dan koleksi per-
pustakaan dapat diakses dengan membuka p4tkpenjasbk.kemdik-
bud.go.id/pustaka
D. Wisma:
PPPPTK Penjas dan BK memiliki 7 (tujuh) unit gedung wisma berisi 
196 kamar dengan kapasitas 433 orang.
E. Ruang Kelas Dan Ruang Sidang: 
1. 13 ruang kelas dengan kapasitas 40 orang
2. Ruang sidang kapasitas 40 orang
3. Ruang sidang kapasitas 50 orang
4. Ruang sidang kapasitas 300 orang 
F. Ruang Makan :
1. Ruang makan kapasitas 20 orang
2. Ruang makan kapasitas 70 orang
3. Ruang makan kapasitas 300 orang
G. Sarana Ibadah, PPPPTK Penjas dan BK dilengkapi dengan Mesjid Ulul 
albaab
